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Naar aanleiding van een openbare aanbesteding werd in Veurne en meer bepaald 
De Moeren een stuk landbouwweg in asfalt vervangen door een betonverharding. 
Dit gebeurde in april 2013. Dit project bestond uit twee delen. Het eerste deel was 
een gewone betonverharding, voor het tweede deel moest er gewerkt worden met 
een fast-track betonverharding. Dit betekent dat het beton na 72u een druksterkte 
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